









!! 综 合 预 算" 一 要 按 照 事 权 与 财 权 相 结 合 的 原
则#驻 外 办 事 处 的 市 级 财 政 部 门 对 办 事 处 的 财 政 拨 款
实 行 财 政 综 合 预 算#以 确 保 办 事 处 正 常 办 公 和 业 务 所
需 经 费" 二 是 统 一 管 理" 作 为 办 事 处 派 出 机 关 的 市 级
人 民 政 府 应 根 据 各 办 事 处 的 实 际 情 况 和 政 府 机 构 改
革 的 现 状 #对 各 驻 外 办 事 处 财 务 实 行 统 一 管 理 #各 办
事 处 实 行 报 账 制 度#以 解 决 办 事 处 会 计 和 出 纳 一 人 兼
的 不 合 法 现 象#分 设 会 计 和 出 纳 人 员 又 超 编 的 实 际 矛
盾"三 要 健 全 制 度"实 行 财 务 统 一 管 理 后#驻 外 办 事 处
主 管 部 门 应 建 立 健 全 内 部 控 制 制 度# 规 范 会 计 核 算#
健 全 收 入 管 理!支 出 管 理 及 现 金 管 理 等 各 项 制 度"
"!加 强 管 理" 一 要 加 强 票 据 管 理#完 善 票 据 的 购
入!使 用 和 缴 销 手 续#杜 绝 白 条#以 保 证 收 入 的 真 实 和
完 整 $二 要 加 强 人 员 管 理 #把 办 事 处 人 员 控 制 在 编 办
下 达 的 编 制 指 标 内#不 得 聘 用 办 事 处 负 责 人 的 直 系 亲
属#以 防 止 出 现 %夫 妻 &办 事 处 和%父 子 &办 事 处 $三 要
加 强 支 出 管 理#办 事 处 的 各 项 支 出 应 按 行 政 事 业 单 位
财 务 规 则 的 规 定 办 理#严 格 执 行 国 家 规 定 的 开 支 范 围
及 开 支 标 准 #用 于 职 工 待 遇 方 面 的 支 出 #不 得 超 过 国
家 规 定 的 范 围 和 标 准"
#!加 强 监 督" 在 对 驻 外 办 事 处 监 督 中#驻 外 办 事
处 主 管 部 门 ’市 政 府 办 公 厅 (!财 政 !审 计 等 部 门 要 密 切 配
合#形 成 监 督 合 力" 驻 外 办 事 处 主 管 部 门 要 对 办 事 处 的 各
项 经 济 活 动 进 行 经 常 性 和 及 时 性 的 监 督 #审 计 部 门 在 实 施
审 计 时 要 与 驻 外 办 事 处 主 管 部 门!财 政 部 门 通 气 #重 大 问
题 及 时 向 党 政 领 导 汇 报#使 审 计 出 的 问 题 能 查 清!查 实#依
法 处 理"
$!管 好 资 产" 一 要 建 立 健 全 资 产 管 理 制 度#定 期 或 不
定 期 进 行 资 产 盘 点#保 证 账 账 相 符#账 实 相 符$二 要 按 规 定
在 固 定 资 产 的 增 减 变 动 时 及 时 进 行 财 务 处 理#保 证 国 有 资
产 的 完 整 和 真 实 $三 要 严 格 控 制 暂 付 款 的 规 模 #及 时 清 理
不 良 的 应 收 账 款"
%!明 晰 产 权" 随 着 市 级 政 府 机 关 机 构 改 革 的 开 始#部
门 驻 外 办 事 处 随 之 撤 销 #因 此 #搞 好 驻 外 办 事 处 的 资 产 的
产 权 界 定 #明 确 权 属 关 系 #是 加 强 驻 外 办 事 处 财 务 管 理 的
首 要 任 务" 按 驻 外 办 事 处 派 出 机 关 管 理 职 能 和 驻 外 办 事 处
服 务 职 能 的 原 则 # 明 确 驻 外 办 事 处 资 产 的 所 有 权 和 使 用
权"同 时#驻 外 办 事 处 主 管 部 门 应 会 同 法 制 局!工 商 局 等 部
门 拿 出 办 事 处 与 所 属 公 司 脱 钩 方 案 #使 之 在 行 政 上 !经 济
上 和 法 律 上 彻 底 脱 钩#对 将 撤 销 的 驻 外 办 事 处 应 全 面 清 查
其 资 产#彻 底 清 理 债 权 债 务#以 避 免 经 济 纠 纷 的 发 生"
会计与审计的重要性原则比较
覃志刚 厦门大学会计系
比 较 会 计 与 审 计 中 的 重 要 性 原 则#可 以 发 现#两 者 具
有 相 同 的 内 涵"
首 先#两 个 重 要 性 的 衡 量 标 准 是 相 同 的 #都 是 以 是 否
影 响 会 计 报 表 使 用 者 的 判 断 或 决 策 作 为 标 准 " 其 次 #对
重 要 性 的 判 断 都 是 针 对 财 务 会 计 报 告 中 的 会 计 信 息" 第
三#一 般 而 言 #审 计 重 要 性 必 须 以 会 计 重 要 性 为 依 据 #通
常 大 于 会 计 重 要 性"
!!应 用 重 要 性 原 则 的 目 的 不 同"会 计 工 作 中#应 用 重
要 性 原 则#其 目 的 是 提 高 会 计 信 息 的 质 量#将 重 要 的 信 息
和 非 重 要 的 信 息 区 别 对 待#简 化 工 作#提 高 工 作 效 率" 而
审 计 工 作 中# 应 用 重 要 性 原 则# 其 目 的 则 是 降 低 审 计 风
险#确 保 审 计 工 作 质 量#提 高 审 计 效 率#保 证 执 业 质 量"
"!在 工 作 程 序 上 的 要 求 不 同"在 实 务 工 作 中#会 计 人
员 运 用 重 要 性 原 则#是 对 于 一 些 不 重 要 的 事 项#在 不 损 害
会 计 信 息 量 的 前 提 下 进 行 简 化 处 理" 而 审 计 人 员 运 用 重
要 性 原 则# 则 是 对 会 计 报 表 中 存 在 的 差 错 和 偏 差 是 否 超
过 可 以 接 受 的 重 要 性 数 量 界 限 予 以 证 实"
#!涉 及 的 利 害 关 系 者 不 同 " 会 计 人 员 在 运 用 重 要 性
原 则 时# 必 须 考 虑 所 有 报 表 使 用 者 的 利 益# 不 能 顾 此 失
彼 "而 审 计 人 员 在 运 用 重 要 性 原 则 时#则 要 根 据 审 计 委 托
人 是 谁 以 及 审 计 的 类 型 和 性 质 而 有 所 偏 倚 # 如 年 度 会 计
报 表 审 计 是 一 般 目 的 的 审 计# 而 且 审 计 报 告 是 对 外 公 布
的#在 运 用 重 要 性 原 则 时#必 须 综 合 考 虑 所 有 报 表 使 用 者
的 利 益$ 而 对 于 被 审 计 单 位 为 取 得 银 行 贷 款 而 要 求 审 计
人 员 对 其 资 信 和 偿 债 能 力 做 出 评 估# 审 计 人 员 则 应 当 主
要 侧 重 于 债 权 人 的 利 益"
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